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iABSTRAK
Judulpenelitianiniadalah: “PelaksanaanArisan di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingidi
TinjaumenurutHukum Islam”.Penelitianini di
latarbelakangiolehpengamatanpenulistentangpelaksanaanarisan di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSigingi.Pelaksanaa
narisantersebutdapatmembantumasyarakat yang membutuhkandana, baik yang
bersifatkonsumtifmaupunproduktif. Dalampraktikpelaksanaanarisanmasyarakat di
KelurahanMuaraLembumelakukanarisandengantujuantolongmenolongdalamrangk
aberbuatkebaikan.
Masalah yang telitidalampenelitianiniadalahbagaimanapraktikarisan di
KelurahanMuaraLembu.danbagaimanatinjauanhukum Islam
terhadappelaksanaanarisan di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingi.
Penelitianiniadalahpenelitianlapangan(Field
researd).Adapunlokasinyaadalah di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingi.Data
penelitianinidikumpulkanmelaluiobservasi, angketdanwawancara yang
dianalisamenggunakanmetodedeskriftikualitatif.Populasidalampenelitianiniberjum
lah 57 orang yang terdiridari1 orang
ketuasekaligusmerangkapsebagaibendaharadan 56 orang anggota. Dari populasi
yang adamakapenulismengambilsampeldenganmetodepurposive
samplingyaitupemilihansekelompoksubjekdidasarkanatasciri – ciriatausifat –
sifattertentu yang dipandangmemilikisangkut – paut yang eratdenganciri –
ciriatausifat – sifatpopulasi yang sudahdiketahuisebelumnya.
Penelitimenetukansendirisampelnyasebanyak 50% atau 30 orang, yang terdiridari
1 orang ketuasekaligusbendaharadan 29 orang anggota.
Berdasarkandarihasilpenelitian yang diperolehdalampraktikarisan yang
dilakukanolehmasyarakat di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingiadalahpela
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ksanaanantaraketuaarisandengananggotatidakkonsistenterhadapaturan yang
ada.Ada praktik yang menyimpangdariaturan yang
disepakatisecaratidaktertulis.Anggotaarisan yang
tidakjujurterhadappelaksanaanarisanmembuatbeberapapihakmerasaterzhalimi.Pad
asaatpenerimaanuangarisanberkurangdarisebelumnyakarenaadaanggota yang
berhentisebelumselesai 1 periodearisantersebutselesai.Karenaanggota yang
berhentisebelumhabis 1
periodeituadalahtidakmampumembayarkarenatidakmempunyaiuangpadasaatharus
membayararisan.Hal tersebutsudahkeluardariketentuanawalarisan.
Ditinjaudariprespektifhukum Islam bahwapelaksanaanarisan yang
dilakukanolehmasyarakat di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingisamasekali
tidakadaunsurjudi, penipuan, pemaksaan, danpemerasan.
Tujuandarikegiatanarisan yang dilakukanolehmasyarakat di
KelurahanMuaraLembuKecamatanSingingiKabupatenKuantanSingingiadalahtolo
ngmenolong.Hal tersebutsesuaidenganakadqardh.Hukumnyaadalahmubahatau di
perbolehkan.
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